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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik kepala
daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Secara
spesifik, variabel karakterisitik kepala daerah yang akan diuji dalam penelitian ini
adalah tingkat pendidikan, usia, masa kerja, dan gender kepala daerah, dengan
variabel kontrol karakteristik pemerintah daerah berupa derajat desentralisasi,
belanja daerah, dan rasio belanja modal terhadap total belanja.
Penelitian ini menggunakan data dari kabupaten/kota di Indonesia dalam
kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan kepala daerah, usia kepala daerah, belanja daerah, rasio belanja
modal dan derajat desentralisasi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan masa kerja dan gender kepala
daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah.
Kata kunci: pemerintah daerah, kinerja penyelenggaraan, kepala daerah
xiv
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the influence of the characteristics
of the district head on local government performance in Indonesia. Specifically,
the characteristics of the district head tested in this study is the level of education,
age, tenure, and gender. The control variable is characteristics of the local
government including the degree of decentralization, local government expense,
and the ratio of capital expenditure to total expenditure.
This study uses data from the local government in Indonesia in the period
2012 to 2014. The results showed that the level of  education, age of district head,
local government expense, ratio of capital expenditure and degree of
decentralization has significant effect on the local government performance, while
tenure and gender of district head has no significant effect on the local
government performance.
Keywords: local government, performance, district head
